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F O R O R D
Da Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie 
blev stiftet i 1952, stod udgivelsen af tre udvalgte rækker af ting­
bøger fra første halvdel af 1600-tallet i centrum af dets planer. Det 
oprindelige program på dette område er i alt væsentligt opfyldt, og 
udsendelsen af en fjerde række er siden taget op og ført et godt 
stykke frem. Under arbejdet har Udvalget i høj grad fundet sin 
overbevisning om tingbogsmaterialets store værdi bekræftet og er 
navnlig blevet bestyrket i sin opfattelse af, at denne i overordentlig 
grad vil øges, efterhånden som større dele deraf gennem udgivelse 
kan gøres tilgængeligt for forskningen. Udvalget har derfor i nogen 
tid arbejdet med en langtidsplan for tingbogsudgaver fra andre 
egne af landet og fra andre perioder.
Imidlertid betragter Udvalget ikke sin opgave som løst med selve 
udgivelsen af tingbøgerne, men ønsker tillige aktivt at virke for ud­
nyttelse af deres righoldige materiale med dets mangfoldige aspekter 
bl. a. af socialhistorisk, agrarhistorisk, retshistorisk, kulturhistorisk 
og sproghistorisk karakter. Dette er baggrunden for den hermed 
fremlagte samling af tingbogsstudier. Det er vort håb, at den for­
uden sin værdi i sig selv også vil få betydning som et beskedent 
udgangspunkt for videre forskning inden for disse områder.
For den økonomiske støtte, som har muliggjort udsendelse af dette 
hæfte af BOL OG BY, bringer vi på Udvalgets vegne en ærbødig 
tak til Carlsen-Langes Legatstiftelse, Det Finneske Legat og Under­
visningsministeriet.
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